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THE FORMAL IMPERATIVE OR COMMAND FORM IN PORTUGUESE

CONFIRA OS DEZ MANDAMENTOS
HOW TO GET ON THE WORLD OF WORK)







Não ____________ [SER] workaholic. ____________ [TRABALHAR]
menos de 10 horas por dia. ______________ [DESCANSAR]  nos fins de 
semana e ______________[DAR] valor à criatividade.  

Não _____________ [TENTAR] manter seu emprego sendo um faz-tudo. _____________ [PROCURAR] soluções inteligentes para  melhorar o desempenho da empresa. 

________________ [FREQUENTAR] seminários, fóruns, salas de discussão na Internet. __________________ [MANTER] – se sempre bem-informado.

_______________ [APROVEITAR] essas ocasiões para conhecer pessoas que possam indicar seu nome em processos de seleção. Não ___________ [SER] arrogante, mas _____________ [SABER]  falar de suas conquistas profissionais. 

Não ______________ [PARAR] de estudar. Se tem nível superior, ___________ [FAZER] mestrado.  Se tem nível médio, _____________ [FAZER] cursos na sua área. 
_________________ [BUSCAR] sua própria formação  e não __________ [ESPERAR] que  empresa ______________ [PENSAR] nisso para você.

_______________ [SER] especialista, mas não ______________ [ESQUECER] de ter uma visão geral do mercado. Um engenheiro precisa de ser capaz de contratar alguem, por examplo. 

Nunca _____________ [ESCOLHER] uma profissão só porque os salários estão altos naquele momento.

______________ [DEDICAR]-se ao trabalho. Isso só será possível se você realmente gostar do que faz. 

______________ [EVITAR] ficar frustrado em uma empresa. _____________[PENSAR] sempre que você pode ter qualidade de vida melhor e ainda ganhar mais se descobrir chances para atuuar como prestador de serviços ou pequeno empresário.

________________ [TER] um bom relacionamento com sua família e com sua comunidade. Não precisa ser um super homem (ou mulher) para cumprir tudo isso, mas equilíbrio emocional é indispensável.

Adapted from an article in O Dia, 2nd August 2000.



